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ル イ シ
338p;22cm
GK/!3/Da
第9巻
文入篇/久 松潜一編集解説
東京:雄 山閣出版,1981.9
500p冫22cm
GK/13/Da
第10巻
義人 ・武侠篇/
笹川臨風編集解説
東京;雄 山閣出版,1981.4
3!6p冫22cm
GK/13/Da
第11巻
政治家篇/尾 佐竹猛編集解説
東京:雄 山閣出版,1981.6
338p;22cm
GK/13/Da
第工2巻
実業家篇/土 屋喬雄編集解説
東京:雄 山閣出版,1981.6
330p冫22cm
GK/!3/Da
第13巻
海軍篇/小 笠原長生編集解説
東京:雄 山閣出版,1981.3
296pヌ22cm
GK/13/Da
第14巻
陸軍篇/桜 井忠温編集解説
東京:雄 山閣出版,1981.3
400p冫22cm
GK/13/Da
第15巻
女性篇/高 柳光寿編集解説
東京:雄 山閣出版,ig81.5
8,330p;22cm
G王く/!3/Da
:第16巻 人名総索引
GK/13/Da
類聚名義抄/[菅 原是善著]冫
正宗敦夫編纂校訂
東京:日 本古典全集刊行會,1938.
2-1940.6
9冊 冫18cm
(日本古典全集/與 謝野寛[ほ か]編 纂校訂)
佛,法,僧
假名索引
US/2/Ni
類聚名義抄の文献学的研究/望 月郁子著
東京:笠 間書院,1992.2
7,887p;22cm
正くF/93/Mo
ルオー/ル オー[画];出 光美術館編集
東京:出 光美術館,1991.8
282p/34cm
(出光美術館蔵品図録)
K/16/ld目 録
ル ネサ ンスの春/パ ノフスキー 〔著 〕;
中森義宗,清 水忠訳
東京:思 索社,1973.6
305,38p冫22cm
K/67/Pa
ルネ ッサ ンス期の哲学/速 水敬二著
東京:筑 摩書房,1967.4
350,20p;19cm
(筑 摩叢書,81)
US/3/Ch
「ルポ」高校 って何 だ/日 垣隆著
東京:岩 波書店,1992.5
v,206p;19cm
FC/36/Hi
ルポルター ジュ看護婦:
20代 ～80代 のパ ワフル ・ウーマ ン/
亀 山美知子著
東京:有 斐閣,1989.5
225p冫18cm
(有 斐閣新書 冫C-163)
US/1/Yu
ルポルター ジュは世界 を動 かす:ジ ョン ・
リー ドか ら現代へ/松 浦総三
〔ほか〕著
東京:大 月書店,1990.4
工98P;2:Lcm
UC/81/Ma
『ル ・モ ン ド ・イ リュス トレ』
日本関係 さし絵集/
横浜 開港 資料館編
横浜:横1浜 開港資料普及協会,1988.8
108p冫26cm
GB/415/Yo
【 レ 】
レーガン財政の研究/渋 谷博史著
東京:東 京大学出版会,1992.8
vi,227p;22cm
一1174一
DG/43/Sh
レーザプ ロセス技術ハ ン ドブ ック/池 田正幸
[ほ か]編 集
東京:朝 倉書店,1992.4
xiv,594,9p;22cm
ND/451/工k参 考
レーニン全集/ソ 連邦共産党中央委員会付属一
マルクス=レ ーニン主義研究所編 メ マルクス=
レーニン主義研究所訳
東京:大 月書店,1953-1969
47冊;19cm
第1巻 一 第45巻
EB/51/Le
別巻1一 別巻2
EB/51/Le
レーニ ン全集:5版 と4版 の対 照表/
レーニ ン全集刊行委員会(マ ル クス=
レーニ ン主義研究所)編 ヌ マルクス=
レーニ ン主義研究所訳
東京:大 月書店,1968.7
v,377p冫 二Lgcm
EB/5コ./Le
霊園墓地 ・寺院墓地の事業開発計画資料集
東京:綜 合ユニコム,1985.5
230枚;21×30cm
EG/277/So
霊界物語/出 口王仁三郎著
東京:八 幡書店,!989一
ユ4冊;27cm
:第1輯 一:第14輯
HR/9二L/De1
霊柩車 の誕 生/井 上章一著
新版
東京:朝 日新聞社,1990.5
1L94P;19cm
(朝 日選書;402)
US/:L/As402
隷書大字典/
東京:角 川書店,
854p;27cm
KC/657/Fu
伏見冲敬編
1989.3
参考
冷泉家時雨亭叢書/冷 泉家時雨亭文庫編
レ ー サ
東京:朝 日新聞 社 .
第1巻
古来風躰抄/藤 原俊成[著]
東京:朝 日新聞社,1992.
!2
400,32p;22cm
IくG/47/Rel
第7巻
平安中世私撰集
東京:朝 日新聞社,1993.8
2冊;工6-22cm
[1]
KG/47/Re7
[2]
KG/47/Re7
第8巻
拾遺愚草/[藤 原定家著]
東京:朝 日新聞社,1993.
工0
588,36p,図 版1枚 冫22cm
上 中
KG/135/Sh
第14巻
平安私家集
東京:朝 日新聞社,1993.2
472,90p,図 版2枚 冫22cm
二L
KG/47/Re:L4
第24巻
散木奇歌集/[源 俊頼著]
東京:朝 日新聞社,1993.4
648,35p;22cm
KG/47/Re24
第5!巻
冷泉家古文書
東京:朝 日新 聞社,1993.6
392,94,vp冫19x27cm
KG/47/Re51
霊的存在のアンソロジー/山 折哲雄
〔ほか〕著;
「月刊アーガマ」編集部編
東京:阿 含宗総本山出版局,1984.8
396p;20cm
SB/391/Ya
霊と肉/山 折哲雄著
東京:東 京大学出版会,1979.1
280p冫20cm
HK/11/Ya
霊とは何か/大 法輪編集部編
東京:大 法輪閣,1990.12
239P冫19cm
SB/39コ./Da
一1175一
レ イ メ
黎明期に於ける東京都社会事業と安達憲忠翁
伝記 ・安達憲忠/光 田健輔編
東京:大 空社,1987.9
231,8p冫22cm
(伝記叢書 冫15)
GK/!3/De
黎 明期の文学/相 馬御風著
東 京:日 本図書 セ ンター,1990.10
426,9p;22cm
(近 代文藝評論叢書;13)
王くG/31コ./正 くi
歴 史 ・文化 ・表象:
アナ ール派 と歴史人類学/ジ ャック ・
ル ゴフ[ほ か]著;二 宮宏之編訳
東京:岩 波書店,1992.12
vi,263p;20cm
(Newhistory)
G/12/:Le
歴史意識の理論的 ・実証的研究
主として発達と変容に関 して/藤 井千之助著
東京:風 間書房,1985
490p冫22cm
:FC/75/Fu
歴史への証言:三 島由紀夫 ・
鮮血の遺訓/林 房雄,伊 沢甲子麿著
東京:恒 友出版,1971
228,66p:肖 像;!9c盈
KG/510/Ha
歴史を忘れた日本入:繁 栄の行きつ く先/
村上兵衛著
東京:サ イマル出版会,1987.12
8,269p;19cm
EB/98/Mu
歴史学研究会四十年のあゆみ/歴 史学研究会編
東京:歴 史学研究会,1972
178p冫22cm
GB/18/Re
歴史学 ・考古学に関す る27年 間の雑誌文献目録一
:昭 和23年 一昭和49年/
日外アソシエーッ 「雑誌文献目録」
編集部編
東京:日 外アソシエーッ,1982.11
206p冫27cm
G/1/Ni目 録
歴史学的方法の基準/中 井信彦著
東京:塙 書房,1973.4
314P;:Lgcm
(塙選書;78)
US/2/Ha78
歴史家た ち/E.P.ト ムス ン他[談]冫
近藤和彦,野 村達朗編訳
名古屋:名 古屋大学出版会,1990.4
7,359,10p;2!cm
G/:L2/Th
歴史家の旅/今 堀誠二著
東京:勁 草書房,1993.10
290p冫20cm
GB/645/lm
歴史から今なにを学ぶか/梅 原猛
〔ほか〕著
東京:講 談社,1980.12
!90p;20cm
G/11/Um
歴史教育論/高 橋碵一著
東京;河 出書房,1956.4
369p冫21cm
FC/75/Ta
『歴史研究 』総 目 ・索 引/
谷 ロ房男編
東京:国 書刊行会,1981.6
3,280p冫22cm
GE/211/Ta目 録
歴史災害のはなし/中 島暢太郎,三 木晴男,
奥田節夫著
京都:思 文閣出版,1992.8
245p;22cm
GB/76/Na
歴史主義の成立/F.マ イネッケ著 メ
菊盛英夫,麻 生建訳
東京;筑 摩書房,1968
2冊;19cm
(筑摩i叢書;工04,105)
上
US/3/Ch
下
US/3/Ch
一1176一
レキ シ
歴史資料保存機関総覧/地 方史研究協議会編
増補改訂版
東京:山 川出版社,1990.10
2冊 冫19cm
東日本
UL/55/Ch人 名
西日本
UL/55/Ch入 名
歴史人名よみかた辞典/日 外 アソ シエーッ編
東京:日 外 アソ シエーッ メ 東京:
紀伊国屋書店(発 売),工989.12
38,1221p;22cm
GB/12/Ni入 名
歴史誕生 ノNHK歴 史誕生取材 班編
東京:角 川書店,1989.12一
冊;29cm
:L-6
GB/71/Ni
歴史地理研究 と都市研究/
藤岡謙二郎先生退官記念事業会編
東京:大 明堂,1978.4
2冊 冫27cm
上巻
GB/53/Fu
下巻
GB/53/Fu
歴史哲学 と価値 の問題/A.ス ター ン著 冫
細谷貞雄[ほ か]訳
東京:岩 波書店,工966.7
4!0P,!9cm
G/13/St
歴史 と しての聖書/ウ ェルネル ・
ケ ラー著 冫 山本七平訳
増補版
東京:山 本書店,1984.11
566p芦22cm
HP/=L3/Ke
歴史と社会
東京:ワ プロポー ト
第9号
体制化科学の構造分析/
吉岡斉編
東京:リ ブロポー ト,
250p;2icm
G/ユ1/Re9
第lo号
中山茂,
1989
都市 の意味す るもの/内 田芳明
[ほ か]編
東京:リ ブロポー ト,1990
204p冫2二Lcm
G/11/Re10
第11号
英国を みる/草 光俊雄[ほ か]
責任編集
東京:リ ブロポー ト,1991
306p冫22cm
G/11/Re1:L
第12号
フラ ンス革命 と周辺国家/
田中治男[ほ か]責 任編集
東京:リ ブロポー ト,1992
289p冫22cm
G/1コ./Re12
第13号
市場社会:思 想史 にみ る/
宮崎犀一,山 中隆次責任編集
東京:リ ブ ロポー ト,1992
229p冫22cm
G/11/Rel3
歴史 と社会のなかの法/比 較法史学会編
大阪:比 較法制研究所,1993.3
547pメ22cm
(Historiajuris比較法史研究
思想 ・制度 ・社会 メ2)
A/126/Hi
歴史と体験/林 健太郎著
東京3文 芸春秋,1972.3
505p;二Lgcm
(人 と思想)
G/13/Ha
歴史 と文芸批評/ジ ェラール ・
デル フ オ,ア ンヌ ・ロ ツシュ[著]
;川 中子弘訳
東京:法 政大学 出版局,1986.3
xii,449,llp;20cm
(叢 書 ・ウニベル シタス メ18ユ)
KE/141/De
歴史と文明の探求:文 明問題懇談会全記録/
桑原武夫[ほ か]編
東京:中 央公論社,1976
2冊 メ20cm
上 一 下
EC/211/Ku
歴史と歴史家たち/栄 田卓弘著
一1177一
レ キ シ
東 京:大 明堂,1993.4
iv,201p冫:Lgcm
G/12/Ei
歴史の意味/堀 米庸三著
東京:中 央公論社,!970
277p;20cm
(中公叢書)
G/11/Ho
歴史の確認/秋 山謙藏著
東京:三 笠書房,1942.1
4,369p冫19cm
GB/6コ ー/Ak
歴史の暮方:新 編林達夫評論集/林 達夫著
東京:筑 摩書房,1968
285p;工9cm
(筑摩叢書 尸127)
US/3/Ch
歴史の研究/ア ーノル ドJ.ト インビー著
蝋山政道等訳
増補改訂版
東京:社 会思想研究会出版部,1956.5
32,983,38p冫22cm
GA/32/To
歴史の研究/A.J.ト イ ンビー著 冫
「歴史の研究」刊行会訳
東京:経 済往来社,1969-1972
25冊 冫22cm
第 コ.巻 一 第25巻
GA/32/To
歴史 の現在 と地域学
板垣雄三著
東京:岩 波書店,
xvii,428,28p
GE/7コ.!/1・ ヒ
現代中東への視角/
1992.11
;19cm
歴史 の父 ヘロ ドトス/ 、藤縄謙三著
東京:新 潮社,1989.6
54コ.,xxviip冫22cm
GA/52/Fu
歴史の中のイエス像/松 永希久夫著
東京:日 本放送出版協会,1989.4
238p;19cm
(NHKブ ックス,572)
US/1/Nh572
歴史のなかの言葉:言 葉のなかの歴史/
阪下圭八著
東京:朝 日新聞社,1989.6
2i6,xiiip;20cm
KF/91/Sa
歴史の中の日本/司 馬遼太郎著
東京:中 央公論社,1976.9
342p冫i5cm
(中公文庫)
US/2/Ch
歴史の方法/色 川大吉著
東京:大 和書房,1977.10
259p;20cm
GB/33/1:ビ
歴史の読み方
東京:朝 日新聞社,1992.1
1冊 冫31cm
GB/33/As
歴史評論総目録/
東京:校 倉書房
250p;21c血
GB/3i/Re
歴史科学協議会編
,:L984.7
目録
歴史法学研究:歴 史と法と言語の トリアーデ
/堅 田剛著
東京:日 本評論社,ig92.4
iv,260p∫22cm
A/124/Ka
歴史物語/日 本文学研究資料刊行会編
東京:有 精堂出版,1971-1973
2冊;22cm
(日本文学研究資料叢書)
1-2
KG/5/Ni22
歴史物語:栄 花物語 ・
四鏡 とその流れ/松 村博司著
東京:塙 書房,1961
326p;19cm
(塙選書 冫16)
US/2/Ha16
一1178一
レキ タ
歴代顕官録/井 尻常吉編
東京:原 書房,1975.7
968p冫22cm
(明治百年史叢書;9)
GB/4:L5/Me9
歴代総理の健康診断/三 輪和雄著
東京:東 京書籍,1988.5
258p;20cm
EG/2:L3/Mi
歴代 の髪型/石 原哲 男著
京都:京 都書院,1989.1
93p冫26x26cm
GD/63/ls
歴代寳案:校 訂本/
沖縄県立図書館史料編集室編 冫 和田久徳校訂
那覇:沖 縄県教育委員会,1992.工 一
冊;27cm
第1冊 一 第2冊
GC/31二L/Ok
『歴代宝案』の基礎的研究/
邊土名朝有著
東京:校 倉書房,工992.9
518pジ27cm
GC/311/He
歴代名画記/張 彦遠撰 冫 長広敏雄訳注
東京:平 凡社,1977
2冊 冫18cm
(東洋文庫;305,311)
第1巻
US/2/To305
第2巻
US/2/To311
レダの末裔:ア イル ラン ド ・
ポ リネ シア ・沖縄/米 須興文著
那覇:ひ るぎ社,ig86.7
196P;18cm
(お きなわ文庫 冫28)
GC/3コ.1/Ok28
列強対満工作史:帝 国主義と満州/ヴ ェ ・
アヴァリン著 メ ロシア問題研究所訳
東京:原 書房,1973
5:LOp,22cm
(明治百年史叢書 冫 第37巻)
GB/4!5/Me37
列子/福 永光司訳注
東京3平 凡社,!991.5-1991.6
2冊;工8cm
(東 洋文庫;533-534)
1-2
US/2/To533
レヴ ィ=ス トロース:構 造 と不幸 ノC.
バケ ス=ク レマ ン著;伊 藤晃[ほ か コ訳
東京:大 修館書店,1974.12
296p:肖 像,図 冫20cm
G/121/Cl
レヴ ィ=ス トロースとその周辺:
構造分析批判/野 ロ隆著
京都:晃 洋書房,1986.4
368p;22cm
G/121/No
レヴィ=ス トロース との対話:ジ ョル ジュ ・
シャルポニエ レヴィ ・
ス トロース対談/ジ ョル ジュ ・
シャルポニ エ著 冫 多 田智満子訳
東京:み すず書房,1970.1
工92P冫20cm
G/12:1一/Ch
レポー ト・論文必携:明 治大正昭和文一
学を研究する入のために/岩 城之徳
〔ほか〕編
東京:学 燈社,1993。6
工95P;21cm
特装版
KG/12/Be
恋愛小説の陥穽/三 枝和子著
東京:青 土社,1991.1
229p冫20cm
KH/519/:Re
連歌概説/山 田孝雄著
東京:岩 波書店,1937.4
295p冫22cm
KG/165/Ya
連歌資料のコンピュータ処理の研究/
国文学研究資料館編
東京:明 治書院,1985.5
614p;27cm
(国文学研究資料館共同研究報告 冫3)
KG/165/Ko
一1179一
レ ン カ
連歌史論考/木 藤才蔵著
増補改訂版
東京:明 治書院,1993.5
2冊;22cm
上 一 下
KG/!65/Ki
連歌の新研究/勢 田勝郭著
東京:桜 楓社,1992.2-1993.2
冊;27cm
論考編
KG/165/Se
連歌俳諧書目録/東 京大学総合図書館編纂
東京:東 京大学出版会,!972
447P:図;27cm
KG/721/コ ロo目 録
連歌方式綱要/山 田孝雄,星 加宗一編
東京:岩 波書店,1936.i2
342p;23cm
KG/711/Ya
連合築城:労 働戦線統一はなぜ成功したか/
藁科満治著
:東京:日 本評論社,1992.6
260pヌ20cm
EL/2:L6/囚a
連城紀聞/小 寺玉晁[編]冫 日本史籍協会編
東京3東 京大学出版会,19749.9
2冊 メ22cm
(日本史籍協会叢書;189,190)
1-2
GB/391/Nil89
連城漫筆/小 寺玉晁[編]∫ 日本史籍協会編
東京:東 京大学出版会,1974。
9-1974.ILl
2冊 芦22cm
(日 本史籍協会叢書 メ191,192)
!-2
GB/39工/Nil9コ.
蓮如/笠 原一男著
新装版
東京:吉 川弘文館,1986.8
322p冫19cm
(人物叢書/日 本歴史学会編)
GK/13/NiRe
レ ンブラ ン トとク ラシック形式の変遷/
ヨーゼ フ ・ガ ン トナー著 冫 中村二柄訳
東京3岩 崎美術社 冫1968.3
267,26p:図 版25枚 冫22cm
(美 術名著選書;6)
KC/31/Bi6
【 ロ 】
ロータス1-2-3に よる経済 ・
経営の情報処理/平 田純一
〔ほか 〕著
東京:朝 倉書店,1993.4
162p;21cm
DA/49/Hi
ロー ドス島攻防記/塩 野七生著
東京:新 潮社,1985.ユ0
210P;21cm
KH/56二L/Sh
ローマ:あ る都市 の伝記/
ク リス トフ ァー ・ヒバ ー ト著 冫
横山徳爾訳
東京:朝 日新 聞社,1991.2
526,42p;19cm
(朝 日選書;420)
US/!/As420
ローマの道の物語/藤 原武著
東京3原 書房,1985.11
351,5p;21cm
GA/54/:Fu
ローマはなぜ滅ん だか/弓 削達著
東京:講 談社,1989.工0
24工p冫18cm
(講 談社 現代新書,968)
US/コ./Ko968
老残遊記/劉 鶚著;岡 崎俊夫訳
東京:平 凡社,1965
299P冫=L8cm
(東洋文庫;51)
US/2/To5i
老子の哲学/永 野芳夫著
東京:中 和書院,工943.5
255pメ コ.9cm
HB/61/Na
一1180 .一
ロ ウ シ
老入 ケアの社会学/木 下康仁著
東京:医 学書院,!989.3
1x,266p;21cm
EG/51/Ki
老人のター ミナルケア/全 国社会福祉協議会一
老人福祉施設協議会編
東京:全 国社会福祉協議会,1986.7
!03p冫21cm
(よ りよい処遇のための事例シリーズ;5)
EG/5!/Ze
老人 ホーム ・老 人病院 ・在宅介護:
全ガ イ ド:こ れで安心!老 後 の暮 らし/
わいふ編集 部編
京都:ミ ネルヴ ァ書房,!992.3
11,552p冫21cm
(ガ イ ドブ ック ・シ リーズ ノ3)
EG/5!/Wa人 名
老入保健福祉事典
東京:中 央法規出版,1991.3
461p冫19cm
EG/51/Ko参 考
労働経済:「 日本的経営」
と労働問 題/永 山武夫編著
京都:ミ ネルヴ ァ書房,1992.5
xix,331/6pメ22cm
(Basicbooks)
EL/34/Na
労働社会学序説/松 島静雄著
東京:福 村書店,1951.8
5,4,448p;図 版2枚:22cm
EL/291/Ma
勞働者雇用状態/大 阪市社會部調査課編纂
京都:弘 文堂書房,1926.6
244p冫23cm
EL/9コ ー/Os
労働と資本の国際移動:
世界都市 と移民労働者/サ スキア ・
サッセン著 冫 森田桐郎ほか訳
東京 ε 岩波書店,1992.l
x,262,二Lgp;22cm
EL/93/Sa
労働の社会的基礎/北 沢新次郎編
東京3雇 用問題研究会,
5,302,!8:pメ2!cm
EL/9i/Ki
1948.12
労働 法/久 保敬治,浜 田冨士郎著
京都3ミ ネルヴ ァ書房,1993.5
xvii,463,19p冫22cm
AZ/512/Ku
労働法 の基 礎:現 実 と法理の はざまで学ぶ/
小西 國友著
東京:日 本評論社,ig93.8
xiii,358p;22cm
AZ/5コ.2/王 くo
老年 学事典/一 番 ヶ瀬康子[ほ か]編
京 都;ミ ネルヴ ァ書房,ユ989.3
viii,425p冫27cm
EC/154/Ic参 考
老 年心理学/井 上勝也,木 村周編
新 版
東 京:朝 倉書店,1993.4
v,2二L2p;22cm
SBノ エ65/工n
浪 漫的亡命者/E.H.カ ー著;酒 井唯夫訳
東 京:筑 摩書房,1970
378p:図 版,地 図,19cm
(筑 摩叢書;158)
US/3/Ch
楼蘭:流 砂に埋 もれた王都/A.ヘ ルマ ン
[著];松 田寿男訳
東京:平 凡社,ig63
248p冫18cm
(東 洋文庫;1)
US/2/Toコ.
楼蘭 王国/長 澤和俊著
東京::第 三文明社,1976.7
200,xp冫18cm
(レ グルス文庫 メ64)
US/1/Re64
蘆花 日記/徳 富蘆花著
東京:筑 摩書房,1985-1986
7冊;22cm
:L-7
KH/621/Ro
一1181一
ロ ク オ
録音図書全国総合目録31958～1980/
国立国会図書館参考書誌部[編]
東京:紀 伊国屋書店,1984.5
341,56,12p冫27cm
UP/83/1くo目 録
六 十一年:一 名赤裸裸:伝 記 ・
村 上専精/村 上専精著
東 京:大 空社,1993.9
436,5p冫22cm
(伝 記叢i=書;123)
GK/!3/De
鹿洲公案:清 朝地方裁判官の記録/
藍鼎元著 冫 曠敏本評;宮 崎市定訳釈
東京:平 凡社,ユ967.6
2!8p冫18cm
(東洋文庫 冫92)
US/2/To92
6人 のデ ィスプ レイデ ィレクシ ョン/田 中寛志
〔ほか〕著
東京:六 耀社,1986.5
22二Lp冫3コ.cm
DH/464/Ta
鹿鳴 集歌解/吉 野秀雄著
東京:日 本図書 セ ンター,1990.3
202,10p;22cm
(近 代作家研究叢書/吉 田精一一監修;
:LO2)
KG/311/Ki
盧溝橋事件勃発についての一検証/坂 本夏男著
大阪:國 民會館,1993.5
40p冫21cm
(國民會館叢書;7)
GB/521/Sa
ロココ町/島 田雅彦著
東京:集 英社,1990.7
243p;20cm
KH/555/Ro
魯山入著作集/北 大路魯山人著;
平野雅章編
東京:五 月書房
第1巻
陶芸論集
新装改訂版
東京:五 月書房,1993.8
500p;23cm
K/21/K:i
第2巻
美術論集
新装改訂版
東京:五 月書房,1993.9
482p3図 版4pメ23cm
K/21/Ki
第3巻
料理論集
新装改訂版
東京:五 月 書房,1993.5
533p冫23cm
K/21/Ki
ロシア艦隊幕末来 訪記/
ヴィシェス ラフッォフ著 長島要一訳
東京:新 人物往来社,1990.4
200p冫20cm
(日 本見聞記 シ リーズ)
GB/648/Ni
ロシア ・ソビエ トにおけ る日本語研究/
ウラジー ミル ・ミハ イ ロヴ ィッチ ・
アルパ ー トフ著 芦 下瀬川慧子
[ほ か]共 訳
東京:東 海大学出版会,1992.11
x,18二Lp;22cm
KF/25/Al
ロ シア ・ソ連史/ロ ビン ・
ミルナー ・ガ ラ ン ド,ニ コライ ・
デ エフスキ ー著;吉 田俊 則訳
東京:朝 倉書店,1992.12
251p,3icm
(図 説世界文化地理大百科)
YG/11/Zu参 考
ロシア中世物語集/中 村喜和編訳
東京:筑 摩書房,!970
424p:図 冫19cm
(筑摩i叢i書 冫168)
US/3/Ch
ロ シア ・東欧 ・北欧 ・ラテ ン ・東 一
洋文学 に関す る37年 間 の雑誌文献 目録/
日外 アソシエーツ編集
東京:日 外 ア ソ1シエー ッ,1988-
343p冫27cm
昭和23年 一昭和59年
KE/工11/Ni目 録
一1182一
・ロ シ ア
ロシア農村の革命:幻 想と現実/
ソビェ ト史研究会編
東京=木 鐸社,1993.1
296p冫21cm
(ソ ビエ ト史研究会報告;第5集)
GG/829/So
路上観察 ファイル/南 伸坊著
東京:実 業之 日本社,1989.3
2二U.p冫20cm
EC/12二L/Mi
路上の人び と:近 代 ヨー ロッパ民衆生活史/
川名隆史[ほ か]著
東京:日 本 エデ ィタース クール出版部,
!987.li
256p冫23cm
GG/:1.47/Ka
魯迅:そ の文学 と革命/丸 山昇著
東京:平 凡社,!965.7
248p∫!8cm
(東 洋文庫;47)
てJS/2/To47
魯迅回想録/許 広平著,松 井博光訳
東京:筑 摩書房,1968.9
233p冫!9cm
(筑摩叢書 芦!17)
US/3/Ch
魯迅作品集/竹 内好訳
東京:筑 摩書房,1966
冊;19cm
(筑摩叢書;64-66)
第!
US/3/Ch
魯迅周辺/竹 内実著
東京:田 畑書店,1981.4
31L4p冫20cm
KIく/359/Ta
魯迅と日本人:ア ジアの近代 と 「個」
の思想/伊 藤虎丸著
東京:朝 日新聞社,
277p冫19cm
(朝 日選書 冫228)
US/1/As228
1983.4
魯迅の世界/山 田敬三著
東京:大 修館書店,1977.5
364p:図,肖 像;20cm
KK/359/Ya
魯迅 「野草」全釈/片 山智 行著
東京:平 凡社,1991.!!
28二Lp;18cm
(東 洋文庫 芦541)
US/2/To541
ロダ ン/ア ン トワヌ ・ブルデル著;
クロー ド ・アブ リン 〔編〕;
清水多嘉示,関 義訳
東京:筑 摩 書房,1968.8
306p冫ILgcm ●
(筑 摩叢書 芦116)
US/3/Ch
洛克氏教育思想/J.ロ ック著 冫
大日本教育会訳
東京:国 書刊行会,1981.4
367p:19crn
(明治教育古典叢書 第2期322)
FA/5/Ni
ロバ ア ト・オ ウエ ンと近代社会主義/
永井義雄著
京都:ミ ネルヴ ァ書 房,1993.6
xi,286,27pメ22cm
EB/45/Na
露伴の魔:そ の文献的研究/塩 谷賛著
東京:日 本図書セ ンター,1984.9
223,8p;22cm
(近代作家研究叢書/吉 田精一監修 声
34)
KG/311/Ki
露風詩話/三 木露風著
[復刻版]
東京:日 本図書センター,1993.i
206,9p;22cm
(近代作家研究叢書/吉 田精一監修 冫
132)
KG/311/Ki
ロボ ッ トビジ ョン:機 械 は世界を どう視 るか
/Horn著 冫N望 丁ヒューマ ンイ ンタフ ェー 一
ス研究所プ ロジェク トR▽ 丁訳
東京;朝 倉書店,1993.2
一1183一
・ロ ホ ツ
xi,582p冫22cm
M/131/Ho
ロマー ン ・ヤー コブソン選集
東京:大 修館書店
1
言語の分析/ロ マー ン ・
ヤ ーコブソ ン[著],
服部四郎編;早 田輝 洋[ほ か]訳
東京:大 修館書店,1986.3
253p;22cm
KE/工2/Ja
2
言語 と言語科学/ロ マ ーン ・
ヤーコブソ ン[著]冫
服部四郎編;早 田輝洋
〔ほか 〕訳
東京:大 修館書店,1978.4
260p冫22cm
KEノ ニL2/Ja
3
詩学/ロ マー ン ・
ヤーコブ ソン[著];
川本茂雄 編
東京:大 修館書店,1985.7
29コ.p;22cm
KE/12/Ja
ロマ ンテ ィシズムと現代神学/小 田垣雅也著
東京:創 文社,工992.12
2:U.,7p;20cm
HP/41/Od
ロマ ン ・ロラン全集
東 京:み すず書房,1979-1985
43冊;20cm
l-43
KR/コ.69/Ro
ロラン ・バル トノ日本/荒 木亨著
東京:木 魂社,1989.10
221p,20cm
KR/i:L2/A:ご
ロレ ンス愛の手紙/D・H・ ロレンス
[著];伊 藤礼訳
東京:筑 摩書房,1976
xliv,339,9p;19cm
(筑 摩叢書;225)
US/3/Ch
露和辞典 約50000語/S.ザ ルー ビン,
A.ロ ジェーツキ ン[編]
モス クワ:「 ロシア語」出版所,
1988
895p,27cm
KP/72/Za参 考
論語 ノ 武 内義雄訳註
東京:筑 摩書房,1963.10
230p;二Lgcm
(筑 摩叢書 冫11)
US/3/Ch
論語:聖 人の虚像 と実像/駒 田信二著
東京:岩 波書店,工993.3
239p;16cm
(同時代 ライブラリー;141)
US/2/Do141
論衡:漢 代の異端的思想/王 充著;
大滝一雄訳
東京:平 凡社,1965.7
232p冫18cm
(東洋文庫;46)
US/2/To46
論集 ・図書館学研究の歩み
東京:日 外アソシエーツ
第10集
レファレンス ・
サービスの創造と展開
/日 本図書館学会研究委員会編集
東京:日 外アソシエーッ,
1990.8
2二L6p;21cm
UL/731/Ni
論集近世女性史/近 世女性史研究会編
東京:吉 川弘文館,1986.4
393p冫22cm
EF/72/Ki
論集幕藩体制史/藤 野保編
東京:雄 山閣出版
第1期
支配体制と外交 ・貿易
:第2巻
幕藩体制論 ・国家論/
藤野保編
東京:雄 山閣出版,
:L993.5
471p;22cm
GB/364/Fu
一1184一
ロ ン シ
第3巻
江戸幕府の構造/藤 野保編
東京:雄 山閣出版,
1993.8
514pメ22cm
GB/364/:Fu
i淪集武具/野 上丈助編
東京:学 生社,!991.6
519p:図 版77枚:;22cm
GB/17/No
ロ ンドンの見世物/R・D・
オ ール ティック著 冫 浜名恵美
[ほ か コ訳
東京:国 書刊行会,1989-1990
3冊 冫22cm
l-3
GG/265/Al
ロ ンドン路地裏の生活誌
/
ジ ョン ・キャニ ング編
東京:原 書房,
2冊,20cm
上 一 下
GG/265/Ma
ヘ ン リー ・メ イ ヒ ュ ー 著:
冫
1992.1!
ヴィク トリア時代
冫
植松靖夫訳
論文集内容細目総覧/
日外アソシエーツ株式会社編集
東京:日 外アソシエーツ
!
記念論文集
東京:日 外アソシエーツ 冫
東京:紀 伊國屋書店(発 売),
1993.6
2冊;22cm
[本編 】
UP/54/Ni目 録
索引
UP/54/Ni 目録
論理學/速 水滉著
増訂改版
東京:岩 波書店,1932.2
xviii,43!,30pメ:Lgcm
H/35/Ha
【 ワ 】
ワーグマン日本素描集/清 水勲編
東京:岩 波書店,ユ987.7
220p;15cm
(岩 波文庫;33-559-i)
US/2/工w559二L
ワープ ロ書斎術/西 尾忠久著
東京:講 談社,1985.3
203p;18cm
(講 談社現代新書 メ767)
US/!'/1く0767
和伊辞典/高 橋久著
東京:イ タ リア書房,1982.1
750,16p;22cm
KR/212/Ta
和伊辞典/高 橋久著
修訂版
東京:イ タ リア書房,1989.l
xiii,750,16p;22cm
KR/212/Ta参 考
和伊辞典/坂 本鉄男編
東京3白 水社,!988.3
12コ.7P;19cm
KR/2!2/Sa参 考
和伊辞典/下 位英一編
東京:大 学書林,ユ987.11
1185p冫 コ.7cm
KR/212/Sh参 考
わいわいがやがや女たちの反原発/
三輪妙子編著
東京:労 働教育センター,1989.3
230P;19cm
SC/=L85/M工
ワイ ン物語:芳 醇 な味 と香 りの世界史/
ヒュー ・ジ ョンソン著 冫 小林章夫訳
東京:日 本放送 出版協会,1990.6
2冊,22cm
上
D:し/687/Jo
下
DL/687/Jo
和英医学用語大辞典/
医学用語大辞典編集委員会編
東京:日 外アソシエーッ,工990.2
一1185一
